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ビジネス」」（『都市問題』第 100 巻第 7 号）
は参考になる。この論文の著者は、釧路市



































求められる CB は、いわば「第 3 の道」を
実現する重要なプレイヤーとして、今後存
在感をますます高めていくだろう。そうし
た観点からも、事業継続のための条件を CB
内／外両面から分析し、担い手の育成と外
的環境の整備を進めていくことが求められ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
